





1. Daftar Pertanyaan Wawancara UMKM Wisna Fresh Ponorogo 
No Pertanyaan Jawaban Nama 
narasumber 
1. Ada berapa produk yang 
diproduksi di UMKM 
Wisna Fresh Ponorogo? 
Produk yang diproduksi di 





2. Produk apa saja yang best 
seller? 
Produk best seller ada 
nugget ayam, tahu tuna, 




3. Bahan baku apa saja yang 
digunakan untuk 
memproduksi produk best 
seller? 
Bahan baku nugget ayam 
yaitu daging ayam. Bahan 
baku tahu tuna yaitu tahu 
dan tuna. Bahan baku 





4. Dimana membeli bahan 
baku? 
Sebagian membeli dipasar 
dan sebagian diantar oleh 




5. Berapa harga untuk 
membeli bahan-bahan 
produksi? 
Untuk ayam Rp. 28.000 
per kg, tepung terigu 9.000 
per kg, tahu 1 papan 
50.000, tuna 25.000 per 
kg, dan kulit siomay 








6.  Apa saja yang termasuk 
bahan penolong? 
Biaya bumbu, biaya 





7. Berapa harga dari produk 
best seller tersebut? 
Nugget ayam Rp. 17.000, 
tahu tuna Rp. 10.000, 




8. Berapa jumlah karyawan di 
UMKM Wisna Fresh? 
Karyawan yang ada disini 




9.  Berapa gaji karyawan?  Setiap karyawan 
mendapatkan upah kira-
kira Rp. 250 untuk nugget 
ayam dan tahu tuna per 
bungkus, dan untuk 





10. Berapa hari kerja dalam 
sebulan? 
26 hari  Ibu Asri 
(Pemilik 
UMKM) 
11. Bagaimana dalam proses 
produksi di UMKM Wisna 
Fresh apakah sudah 
menggunakan mesin atau 
masih manual? 
Sebagian menggunakan 





12 Peralatan apa saja yang 
digunakan dalam produksi? 
Penggiling ayam, sealer 








13. Berapa biaya listrik yang 
dikeluarkan untuk 
produksi?  
300.000 per bulan  Ibu Asri 
(Pemilik 
UMKM) 
14.  Berapa biaya air yang 
dikeluarkan untuk 
produksi?  
Air itu masuk dalam biaya 
listrik karena air megambil 
langsung pada sumur 
menggunakan alat sanyo 




15.  Aktivitas apa saja yang 
dilakukan untuk proses 
pembuatan nugget ayam, 
tahu tuna, dan siomay 
ayam? 
Untuk kegiatan 
pembuatan produk nugget 




Kegiatan dalam produksi 
tahu tuna hampir sama 
hanya terdapat kegiatan 
tambahan seperti 
penggorengan dan 
perebusan. Kegiatan untuk 
siomay ayam sama dengan 




16.  Berapa biaya yang 
dikeluarkan untuk setiap 
aktivitas dalam proses 
produksi selama tiga 
bulan?  
Untuk biaya yang 
berkaitan dengan kegiatan 
dalam tiga bulan untuk 
tiga produk seperti biaya 
listrik kira-kira Rp. 25.700 
biaya telepon kira-kiran 








pelengkap kira-kira Rp. 
511.702 biaya bahan bakar 
kira-kira Rp. 280.000 
plastiknya kira-kira Rp. 
294.152. Jadi untuk setiap 
kegiatanya bisa dilakukan 
perkiraan sendiri 
17.  Bagaimana untuk 
perhitungan harga pokok 
produksi di UMKM Wisna 
Fresh? 
Perhitungan harga pokok 
produksi yang digunakan 
di UMKM Wisna Fresh  








18.  Bagaimana pemasaran 
produk UMKM Wisna 
Fresh? 
Wisna Fresh telah 
membuka toko sendiri di 
Jl. Panjaitan Siman, selain 
itu produk Wisna Fresh 





19.  Bagaimana pengiriman 
produk Wisna Fresh untuk 
keluar kota?  
Produk dititipkan ke bus 




20. Bagaimana sejarah UMKM 
Wisna Fresh? 
Wisna Fresh berdiri pada 
tahun 2016 dengan modal 
awal Rp. 3.000.000 
produk pertama yang 








ayam dan tahu tuna. 
Produk olahan Wisna 
Fresh adalah produk tanpa 
MSG dan bahan pengawet 
yang terbuat dari bahan 
baku fresh. Kini Wisna 
Fresh telah memiliki 
puluhan agen dan reseller 
di Ponorogo, serta 
mendapatkan binaan 



















2. Daftar Harga Jual 
NO PRODUK HARGA  
1. Bakso Ayam Rp. 16.000 
2.  Bakso Sapi Halus Rp. 22.000 
3.  Bakso Sapi Urat Rp. 22.000 
4.  Bakso Tuna Rp. 16.000 
5. Bola-Bola Makaroni Rp. 16.000 
6. Chicken Katsu  Rp. 20.000 
7. Drumb Stik Rp. 15.000 
8. Martabak Ayam  Rp. 11.000 
9. Martabak Lele Rp. 13.000 
10. Martabak Sapi  Rp. 15.000 
11. Martabak Tuna Rp. 13.000 
12. Mini Crispi  Rp. 16.000 
13. Nugget Ayam Ori Rp. 17.000 
14. Nugget Ayam Sayur Rp. 17.000 
15. Nugget Tuna  Rp. 17.000 
16. Pentol Corah 500gr Rp. 12.000 
17. Rolade Ayam  Rp. 15.000 
18. Rolade Sapi  Rp. 21.000 
19. Rolade Tuna  Rp. 15.000 
20. Rujak Cireng  Rp. 12.000 
21. Samosa  Rp. 15.000 
22. Sate Lilit  Rp. 15.000 
23. Siomay Ayam Rp. 16.000 
24. Siomay Batagor Rp. 13.000 





26. Siomay Sapi Rp. 21.000 
27. Siomay Tusuk  Rp.   7.500 
28. Sosis Ayam  Rp. 17.000 
29. Sosis Sapi Rp. 22.000 
30. Spacy Wings  Rp. 17.000 
31. Tabok Ayam  Rp. 15.000 
32.   Tabok Sapi  Rp. 18.000 
33. Tahu Bakso Ayam  Rp. 12.000 
34. Tahu Bakso Sapi Rp. 15.000 
35.  Tahu Bakso Tuna  Rp. 10.000 




















3. Bukti Observasi  
Data Produksi bulan Februari 
 
Ket : Data Produksi bulan Februari 2021 
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
1 Bakso Ayam 5 7 8 20
2 Bakso Sapi Halus 9 9 11 29
3 Bakso Sapi Urat 0
4 Bakso Tuna 0
5 Bola-Bola Makaroni 12 12
6 Chicken Katsu 5 5
7 Drumb Stik 41 41
8 Martabak Ayam 22 15 22 59
9 Martabak Lele 0
10 Martabak Sapi 6 6
11 Martabak Tuna 0
12 Mini Crispi 28 28
13 Nugget Ayam Ori 26 40 36 54 156
14 Nugget Ayam Sayur 35 49 84
15 Nugget Tuna 11 11
16 Pentol Corah 500gr 2 2 4
17 Rolade Ayam 13 13
18 Rolade Sapi 0
19 Rolade Tuna 8 8
20 Rujak Cireng 20 20 18 10 68
21 Samosa 13 16 29
22 Sate Lilit 0
23 Siomay Ayam 36 28 52 10 126
24 Siomay Batagor 7 7
25 Siomay Ikan 4 4
26 Siomay Sapi 18 29 47
27 Siomay Tusuk 63 47 110
28 Sosis Ayam 0
29 Sosis Sapi 0
30 Spacy Wings 0
31 Tabok Ayam 21 5 26
32 Tabok Sapi 21 21
33 Tahu Bakso Ayam 19 21 11 51
34 Tahu Bakso Sapi 36 5 41
35 Tahu Bakso Tuna 75 90 70 235
0 72 36 0 91 109 63 103 118 20 0 87 83 121 104 109 125 0TOTAL 
Produksi 







1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
1 Bakso Ayam 11 4 8 23
2 Bakso Sapi Halus 14 13 24 10 61
3 Bakso Sapi Urat 18 18
4 Bakso Tuna 7 7 14
5 Bola-Bola Makaroni 0
6 Chicken Katsu 9 9
7 Drumb Stik 20 24 30 26 36 52 35 223
8 Martabak Ayam 25 18 19 62
9 Martabak Lele 0
10 Martabak Sapi 6 6
11 Martabak Tuna 5 5
12 Mini Crispi 7 15 11 33
13 Nugget Ayam Ori 97 59 66 70 31 323
14 Nugget Ayam Sayur 43 45 37 38 163
15 Nugget Tuna 9 25 34
16 Pentol Corah 500gr 14 22 36
17 Rolade Ayam 21 15 20 56
18 Rolade Sapi 21 23 44
19 Rolade Tuna 11 18 29
20 Rujak Cireng 13 23 23 20 20 99
21 Samosa 30 13 9 52
22 Sate Lilit 11 11
23 Siomay Ayam 27 40 49 40 156
24 Siomay Batagor 14 14
25 Siomay Ikan 9 9
26 Siomay Sapi 14 17 31
27 Siomay Tusuk 17 30 47
28 Sosis Ayam 24 24
29 Sosis Sapi 32 32
30 Spacy Wings 12 9 21
31 Tabok Ayam 16 3 13 15 47
32 Tabok Sapi 9 7 13 13 42
33 Tahu Bakso Ayam 30 46 25 30 131
34 Tahu Bakso Sapi 14 32 10 20 76
35 Tahu Bakso Tuna 26 94 24 97 32 77 350
33 122 129 128 0 0 0 128 84 142 114 111 71 0 129 32 78 121 192 85 0 72 81 42 111 99 127 0 0 0 50










1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
1 Bakso Ayam 5 56 15 24 6 24 2 132
2 Bakso Sapi Halus 5 16 23 32 76
3 Bakso Sapi Urat 17 17
4 Bakso Tuna 0
5 Bola-Bola Makaroni 12 13 25
6 Chicken Katsu 10 10 20
7 Drumb Stik 35 55 39 75 44 82 330
8 Martabak Ayam 20 27 47
9 Martabak Lele 0
10 Martabak Sapi 0
11 Martabak Tuna 0
12 Mini Crispi 14 12 26
13 Nugget Ayam Ori 89 25 86 45 70 75 100 490
14 Nugget Ayam Sayur 36 40 52 62 50 95 335
15 Nugget Tuna 45 45
16 Pentol Corah 500gr 22 22
17 Rolade Ayam 12 20 23 55
18 Rolade Sapi 27 35 62
19 Rolade Tuna 0
20 Rujak Cireng 40 25 26 19 47 157
21 Samosa 14 21 13 48
22 Sate Lilit 20 20
23 Siomay Ayam 20 40 40 61 161
24 Siomay Batagor 0
25 Siomay Ikan 22 22
26 Siomay Sapi 27 27
27 Siomay Tusuk 0
28 Sosis Ayam 24 24
29 Sosis Sapi 24 24
30 Spacy Wings 11 6 11 28
31 Tabok Ayam 15 5 13 33
32 Tabok Sapi 21 15 36
33 Tahu Bakso Ayam 29 23 30 51 133
34 Tahu Bakso Sapi 44 9 36 19 108
35 Tahu Bakso Tuna 44 97 75 250 285 330 350 17 70 142 1660
128 139 40 0 78 139 69 109 89 125 0 81 0 241 187 328 305 0 375 350 145 178 136 195 20 202 155 149 200 0TOTAL 






4. Data harga pokok produksi metode Wisna Fresh 












Ket : Data harga pokok produksi metode Wisna Fresh 1 kali produksi 












Ket : Data harga pokok produksi metode Wisna Fresh 1 kali produksi 
 
Bahan-Bahan  Harga  Total  
Ayam  Rp. 280.000 Rp. 352.000 
Tepung  Rp.   21.000   
Tepung Panir  Rp.   36.000   
Gula  Rp.     2.000   
Bumbu  Rp.   13.000   
      
 BTKL Rp.   50.000 Rp.  50.000 
      
Gas  Rp.  10.000 Rp.  45.624 
Packaging  Rp.  30.000   
BOP  Rp.     5.624   
      
Total Rp. 447.624 
Produksi  50 
Bahan-Bahan  Harga  Total  
Tahu Rp.   31.300 Rp. 215.100 
Tuna Rp. 122.300   
Tapioka Rp.   18.000   
Minyak Goreng  Rp.   27.000   
Bumbu  Rp. 16.500   
    
      
 BTKL Rp.  35.000 Rp.   35.000 
      
Gas  Rp. 20.000 Rp.   48.624 
Packaging  Rp.  23.000   
BOP  Rp.    5.624   
      






Siomay Ayam  
Bahan-Bahan  Harga  Total  
Ayam  Rp. 56.000 Rp.  75.000 
Kulit Rp.   5.000   
Bumbu Rp.   3.000   
Telur  Rp.  3.000   
Pre Rp.  2.000   
Wortel  Rp.  3.000   
Minyak  Rp.  3.000   
      
BTKL  Rp. 20.000 Rp.  20.000 
      
Gas  Rp.  7.000 Rp.   21.924 
Packaging  Rp.  9.300   
BOP  Rp.  5.624   
      
Total Rp. 116.924 
Produksi  14 



















5. Data biaya aktivitas produk per tiga bulan untuk semua produk 
Jenis biaya dalam kegiatan Perkiraan biaya dalam 3 bulan 
Biaya Listrik Rp.   25.700 
Biaya Telepon  Rp.     5.100 
Biaya Pelengkap Rp. 511.702 
Biaya Bahan Bakar Rp. 280.000 
Biaya Plastik  Rp. 294.152 

























6. Dokumentsi bangunan 
 








7. Foto Produk  
 
Ket : Foto produk nugget ayam  
 
 

























8. Kegiatan Wawancara 
 
Ket : Foto saat wawancara 
 
Ket : Foto saat wawancara  
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